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ABSTRAK 
Angger Pambayun Dimas Satrio Wibowo. K3311006. HUBUNGAN ANTARA 
KEMAMPUAN ANALISIS DAN KEMAMPUAN MATEMATIK DENGAN 
HASIL BELAJAR KIMIA SISWA (Pokok Bahasan Larutan Penyangga 
Kelas XI Semester Genap SMA Negeri 2 Wonogiri Tahun Ajaran 
2017/2018). Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. Mei 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) hubungan antara kemampuan 
analisis siswa dengan hasil belajar kimia pada materi larutan penyangga; (2) 
hubungan antara kemampuan matematik siswa dengan hasil belajar kimia pada 
materi larutan penyangga; dan (3) hubungan antara kemampuan analisis dan 
kemampuan matematik dengan hasil belajar kimia pada materi larutan penyangga. 
Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi sederhana dan korelasi. 
Subjek penelitian adalah siswa kelas XI MIPA 5 dan XI MIPA 7 SMA Negeri 2 
Wonogiri tahun ajaran 2017/2018 yang diambil dengan metode One-Stage Cluster 
Sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan: (1) dokumentasi nilai 
ulangan harian asam basa kelas XI MIPA SMA Negeri 2 Wonogiri tahun ajaran 
2017/2018; (2) instrumen tes untuk mengukur kemampuan analisis, matematik,  
dan hasil belajar kognitif materi larutan penyangga. Analisis data untuk uji 
statistik parametrik korelasi product moment digunakan pada hipotesis pertama 
kemampuan analisis dan hasil belajar kognitif, hipotesis kedua kemampuan 
matematik dan hasil belajar kognitif, serta analisis dua prediktor digunakan pada 
hipotesis ketiga kemampuan analisis dan kemampuan matematik dengan hasil 
belajar kognitif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terdapat hubungan positif yang 
signifikan antara kemampuan analisis dengan hasil belajar kognitif materi larutan 
penyangga tergolong sangat kuat dengan persamaan garis regresinya Y = 63,38 + 
0,11X1. Hal ini berdasarkan dari nilai yang didapatkan rhitung = 0,814 > rtabel = 
0,442 dengan besar sumbangan 66,2%; (2) Terdapat hubungan positif yang 
signifikan antara kemampuan matematik dengan hasil belajar kognitif materi 
larutan penyangga tergolong kuat dengan persamaan garis regresinya Y = 61,18 + 
0,17X2. Hal ini berdasarkan dari nilai yang didapatkan rhitung = 0,799 > rtabel = 
0,442 dengan besar sumbangan 63,8%; dan (3) Terdapat hubungan positif yang 
signifikan antara kemampuan analisis dan kemampuan matematik dengan hasil 
belajar kognitif materi larutan penyangga dengan persamaan garis regresinya Y = 
26,51 + 0,56X1 + 0,18X2. Hal ini berdasarkan dari harga yang didapatkan Fhitung = 
29,546 > Ftabel = 3,32. Besarnya sumbangan relatif kemampuan analisis terhadap 
hasil belajar kognitif materi larutan penyangga adalah 81,6% dan kemampuan 
matematik 18,4% dan berbanding lurus dengan sumbangan efektifnya yaitu 
kemampuan matematik 12,2% dan kemampuan analisis 54,1%. 
 
Kata Kunci:  Analisis Regresi, Hasil Belajar, Kemampuan Analisis, 
Kemampuan Matematis, Korelasi. 
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ABSTRACT 
Angger Pambayun Dimas Satrio Wibowo. K3311006. THE RELATIONSHIP 
BETWEEN THE ANALYSIS AND MATHEMATICAL ABILITY WITH 
STUDENT CHEMICAL LEARNING ACHIEVEMENT (Buffer Solution 
Topic of XI MIPA SMA Negeri 2 Wonogiri 2017/2018 Academic Year). 
Skripsi. Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University. 
Mei 2018. 
The goal’s of this research were to find out: (1) relationship between 
student’s analysis ability and student’s chemical learning achievement on buffer 
solution topic; (2) relationship between student’s mathematical ability and 
student’s chemical learning achievement on buffer solution topic; and (3) 
correlation between analysis and mathematical ability with student’s chemistry 
learning achievement on buffer solution topic. 
This research used simple regression and correlation analysis method. The 
subjects were student’s of XI MIPA 5 and XI MIPA 7 SMA Negeri 2 Wonogiri 
2017/2018 academic year and were taken by the one-stage custer sampling 
technique. Data collection technique were: (1) documentation of acid base daily 
score class XI MIPA SMA Negeri 2 Wonogiri 2017/2018 academic year; (2) a 
test instrument for measuring the analytical, mathematical, and cognitive learning 
achievement on buffer solution topic. Data analysis for statistical parametric test 
of product moment correlation was used to analyze analytical ability and 
cognitive learning achievement of 1
st
 hypothesis, mathematical ability and 
cognitive learning achievement of 2
nd
 hypothesis, and analysis of two predictors 
used to analyze analysis and mathematical ability with cognitive learning 
achievement of 3
rd
  hypothesis.  
The results showed that: (1) There was a significant positive correlation 
between analysis ability and cognitive learning achievement of buffer solution 
topic classified as very strong correlation with the equation of the regression line 
Y = 63,38 + 0,11X1, based on the value obtained rcount = 0.814 > rtable = 0.442 with 
a contribution of 66.2%; (2) There was a significant positive correlation between 
mathematical ability with the cognitive learning achievement of the buffer 
solution topic classified as strong correlation with the equation of the regression 
line Y = 61.18 + 0.17X2, based on the value obtained rcount = 0.799 > rtable = 0.442 
with a contribution of 63.8%; and (3) There was a significant positive correlation 
between analytical and mathematical ability with cognitive learning achievement 
of buffer solution topic with the equation of the regression line Y = 26,51 + 
0,56X1 + 0,18X2, based on the value obtained Fcount = 29.546 > Ftable = 3.32. The 
relative contribution of the analysis ability to cognitive learning achievement of 
buffer solution is 81,6% and mathematic ability 18,4% and directly proportional 
with effective contribution that is mathematic ability 12,2% and ability of analysis 
54,1%. 
Key Words:  Regression Analysis, Learning Achievement, Analysis Ability, 
Mathematical Ability, Correlation.  
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MOTTO 
 
 
‘’ Don’t waste your time for waiting inspiration come to you. ‘’ 
 Jangan menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi mendatangimu. 
 
‘’ To much failures in life because of people not realize how close they were to success 
when they gave up ‘’ 
Tidak sedikit kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak 
menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah. 
 
‘’ Because of pretend that can cause a failure. ‘’ 
Perbuatan pura-puralah yang menyebabkan sebuah kegagalan. 
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